































































































各省学额 录取人数（名） 各地驻防学额 录取人数（名）
直隶省 2289 京旗满蒙驻防 无定额，每五六名内取中一名
四川省 2028 奉天省满字号 同上
江西省 1935 奉天省合字号 同上
河南省 1872 吉林省满字号 同上
山东省 1743 吉林省合字号 同上
山西省 1635 黑龙江省满字号 同上
广东省 1598 江苏省驻防 同上
浙江省 1571 浙江省驻防 同上
湖南省 1447 福建省驻防 同上
湖北省 1425 湖北省驻防 同上
福建省 1395 河南省驻防 同上
江苏省 1243 山东省驻防 同上
云南省 1210 山西省驻防 同上
陕西省 1197 陕西省驻防 同上
广西省 1053 甘肃省驻防 同上
甘肃省 854 四川省驻防 同上



































从表 1 可以看出，清代所有 18 个省都开设武童试，录取人数最
低的奉天省名额为 127 人，最高的直隶省名额为 2289 人，总计达
26590 人。而各省的驻防军和奉天、吉林、黑龙江满蒙考生没有限定
额数，按照报考的考生比例录取，由此估计清代武童试每一科录取
额数至少在 27000 人以上。
四、武童生的管理及待遇
参加武童试的士子由各学政通过院试取中后被称为武生，学政
将武生姓名造册送交兵部备案，同时将录取的名单交到各县学，由
各县教官移送同城武职官员管辖[6]62。清代对于武童生的管理比较严
格。雍正七年规定，新入学的武生每月还要接受教官和同城营员公
同“考验弓马”。如果武生借故推脱不参加考试将会被处以“移学”处
罚。除了接受定期考试外，乾隆九年还规定，武生需要每月到县学接
受儒学教官“恭诵圣谕广训”，如果请假三次以上或一年不请假缺
勤，将会分别受到惩戒和斥革的处罚。平时武生受到地方官员的严
格约束，出现“恃符生事”的情况由地方官褫革功名之后照例治罪，
如果有“殴人致死”的情况则要“加等治罪”[1]504。
由于武童试的及第者来源广泛，除了来自民间外还有相当一部
分来自军队，这部分武生出于防务的需要，没有参加每月定期考试
的要求，只在乾隆三十八年下令马步守兵武生“在操防下班”的闲暇
时间“自行赴学讲解武经”，“以备乡闱之选”。除了赴县学学习外，所
有武生还要按时参加三年一次的岁考，只有当武生外出游学并提前
“呈明本学教官牒行州县”在出访所在县备案或武生有疾病尚未痊
愈时可以申请延期三个月补考，如果补考未参加或岁考缺考三次以
上，就将功名予以革黜。
武生的待遇主要体现在三个方面，第一是年老武生可以领受衣
领，武科举以外场为重，年富力强者才有可能凭借弓马娴熟而获得
进取。年老的武童生则绝无仕进的可能。针对这种情况，为体现对
于武士子的优恤，乾隆五年规定对入学三十年或满七十岁后年老
力衰不能骑射的武童生给予衣顶，到乾隆八年放宽到虽未满十科
但年过六十岁者也可以享受给予衣顶的待遇。第二是给斥革武生
起复的机会，对于曾经被革斥功名的武生，除了是包揽词讼、武断
乡曲、不参加岁考等罪外，如果是“受人连累情有可原及罪在一百
杖以内”能改过自新者，允许其以原名重新参加武童试。第三是重
视武生名节，提供多种仕进之路。武生作为国家培养的人才，当官
府杂役被认为有辱功名，因此在嘉庆十六年下令各省督抚一概撤
退充当官役的武童生。此外，为武童生广开仕进之路，雍正八年议
准对于文艺尚优不能骑射的武童生准其告退与文童一体应试，也
可以在注销武童生功名后改捐文职。
从上述分析可以看出，清代武童试作为武科举最低级别的考
试，在应试对象的界定、考试程序的设置、作弊手段的施行、录取名
额的分配、武童生的管理等方面都已经有了非常详细的规定，从入
门阶段为武科举选拔优秀士子打下了良好的基础，也在一个侧面体
现出清代武科举制度发展的完备性。
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